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Wenn man die oben erwahnten Versuchsresultate zusammenfasst, so sieht man gemeinsame
klinische und histologische Befunde bei verschiedenen Tieren, obwohl es leichte Unterschiede
zwischen den Tierarten gibt. Diese Resultate sind in nicht wenigen Punkten ganz anders als die in
den bisherigen Mitteilungen.
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